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Preußischer Gouverneur für das Herzogtum 
Schleswig
KÖNIG VON PREUßEN, EINVERLEIBUNG SCHLESWIG-
HOLSTEINS, ORDEN UND TITEL 
91 Personalunion der Herzogtümer mit Preußen 1866 
129 Förmliche Besitznahme der Herzogtümer Schleswig und Holstein 
durch den preußischen König (1866) 1867 
 Enthält u. a.: Bericht der 13. Kommission des Abgeordnetenhauses zur Verei-
nigung der Herzogtümer mit Preußen, 1866
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
97 Feier zum Geburtstag des preußischen Königs 1866-1868 
114 Reise des preußischen Königs nach Schwerin, Holstein und Schles-
wig 1868 
94 Provisorische Verordnung zur Bestrafung von Handlungen gegen die 
souveräne Gewalt in den Herzogtümern 1866 
100 Adressen an den König von Preußen 1866-1867 
84 Adresse dänischsprachiger Mitglieder der Ständeversammlung in 
Schleswig an den preußischen König zur Wiedervereinigung Nord-
schleswigs mit Dänemark  1865 
103 Eventuelle Abstimmung in Nordschleswig über die Abtretung an Dä-
nemark 1866 
104 Ausführung des Artikels V des Prager Friedens (mögliche Abtretung 
Nordschleswigs an Dänemark) 1866-1868 
44 Verleihung preußischer Orden und Ehrenzeichen 1864-1868 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
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Preußischer Gouverneur für das Herzogtum Schleswig 
56
45 Verleihung preußischer Orden und Ehrenzeichen 1865-1866 
 Enthält u. a.: Namensliste
 Bemerkung: Akte des Gouverneurs von Manteuffel
48 Verleihung von Orden und Ehrenzeichen an Personen aus dem Her-
zogtum Schleswig bei der Anwesenheit des preußischen Königs  
  1868 
47 Verleihung österreichischer Orden 1866 
46 Annahme dänischer und anderer auswärtiger Orden, Ehrenzeichen 
und Titel  1865-1867 
108 Beisetzung der in Ballenstedt verstorbenen Herzogin Luise Caroline 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1867 
113 Anerkennung des Adels der Familie von Graffen 1867-1868 
BEZIEHUNGEN ZUM AUSLAND, LANDESHOHEIT UND 
GRENZEN
122 Denkschrift über die den neutralen Mächten mitgeteilten Beschwer-
den der dänischen Regierung über das Auftreten der alliierten Armee 
und der Obersten Zivilbehörde im Herzogtum Schleswig 1864 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
85 Ansprüche des Grafen von Rantzau auf die Grafschaft Rantzau 
  1865-1866 
90 Erwerb der Gravensteiner Güter durch die Augustenburger Familie
 1866 
203 Dänische Verträge mit anderen Staaten 1867 
Landesvertretung und Ständeversammlung 57
LANDESVERTRETUNG UND STÄNDEVERSAMMLUNG 
62 Ergänzungswahlen für die Ständeversammlungen 1865 
107 Ergebnis der Reichstagswahl hinsichtlich deutscher und dänischer 
Nationalität 1867 
111 Berufung von Mitgliedern der Ritterschaft in das preußische Herren-
haus 1867 
GESETZESSAMMLUNG UND VERORDNUNGSBLATT
121 Originale der für das Verordnungsblatt bestimmten Verordnungen 
des Gouverneurs von Manteuffel 1865-1866 
196 Abonnement von Gesetzessammlungen und des Ministerialblatts 
 1866-1867 
ALLGEMEINE VERWALTUNG, BEHÖRDEN UND BEAMTE 
124 Verwendung des Landrats von Lavergne-Peguilhen sowie seine poli-
tischen Berichte  1864-1865 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
127 Regierungsbeamte: Personalangelegenheiten 1865-1866 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
82 Kabinettsorder und Ministerialreskripte zur allgemeinen Ermächti-
gung des Gouverneurs von Manteuffel 1865-1866 
123 Denkschrift des Professors Junghans in Kiel zu den Landesarchiven 
in Schleswig und Holstein 1864 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
 Gedruckt in: Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogtümer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg Band 8 (1866), 1-23. 
55 Sendung des Regierungsrats Boekh wegen der Volkszählung 1864 
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58
56 Verwendung des Regierungsassessors Reinick zur Untersuchung 
der dänischen Maßnahmen im Herzogtum Schleswig in den 1850er-
Jahren 1864 
57 Zivilverwaltung in Jütland 1864 
59 Verpflichtung Dänemarks zur Auslieferung von Archivalien 
  1864-1865 
60 Abordnung des Prinzen Carl zu Hohenlohe-Ingelfingen und sein Auf-
trag zur Untersuchung der in der Kirche in Rellingen aufbewahrten 
Akten 1864-1865 
19 Sammlungen und Korrespondenzen des Landrats von Lavergne-
Peguilhen 1864-1866 
 Enthält: Bodenverbesserung; Handel und Gewerbe; Medizinalwesen; Wasser-
lösung; Kirche; Küstenschutz; Kommunalangelegeheiten; Beamte; Brandver-
ordnungen; Armenpflege; landwirtschaftliches Vereinswesen; Agrarwesen; 
Kieler Biennium
1 Von der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung und dem öster-
reichischen Zivilkommissar nicht erwünschte Teilnahme des preußi-
schen Zivilkommissars von Zedlitz an den Plenarsitzungen der Lan-
desregierung 1865 
70 Ausführung des Vertrags von Gastein 1865 
71 Übernahme der Regierung im Herzogtum Lauenburg 1865 
63 Differenzen zwischen den Zivilkommissaren von Zedlitz und von 
Halbhuber wegen Behandlung der an einen Zivilkommissar gerichten 
Eingaben und Beschwerden  1865 
64 Sendung des Prinzen Carl zu Hohenlohe-Ingelfingen nach Nord-
schleswig zur Untersuchung von Beschwerden 1865 
76 Allgemeine Reformvorschläge für das Herzogtum Schleswig (mit 
Bemerkungen des Barons von Scheel-Plessen) 1865 
212 Sendung des Prinzen Carl zu Hohenlohe-Ingelfingen nach Nord-
schleswig zur Untersuchung von Beschwerden 1865 
2 Behandlung der Verwaltungsgeschäfte unter dem Gouverneur von 
Manteuffel 1865-1866 
Allgemeine Verwaltung, Behörden und Beamte 59
4 Organisation der Verwaltung 1865-1866 
 Darin: Denkschriften des Landrats von Lavergne-Peguilhen
5 Organisation der Schleswigschen Regierung auf Schloss Gottorf und 
ihrer Beamten 1865-1868 
 Enthält u. a.: Liste der Beamten 
6 Geschäftsgang der Regierung in Schleswig 1865-1868 
3 Ankauf des Bielckschen Palais in Schleswig für die Verwaltung 
  1865-1868 
69 Bibliothek der Obersten Zivilbehörde und dänischerseits in Flensburg 
zurückgelassene Bücher 1865-1868 
88 Audienzlisten des Gouverneurs von Manteuffel 1866 
 Enthält auch: Verzeichnis der Einnahmen der Hardesvögte und Aktuare
105 Herausgabe des Gouvernementsarchivs an den Oberpräsidenten 
von Scheel-Plessen 1866 
7 Verwaltungsorganisation der Herzogtümer nach Aufhebung des Ver-
trags von Gastein 1866 
8 Differenzen zwischen dem Oberpräsidenten von Scheel-Plessen und 
dem Regierungspräsidenten von Zedlitz über Ressort- und Kompe-
tenzverhältnisse 1866 
101 An den Regierungspräsidenten von Zedlitz ausgehändigter Chiffre-
schlüssel 1866-1867 
130 Auswahl von Vertrauensmännern zur Beratung über die künftige 
Verwaltungsorganisation 1867 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
9 Verwaltungsorganisation nach der Kabinettsorder vom 2. Februar 
1867 1867 
10 Einrichtung von zwei Regierungshauptkassen in Kiel und Schleswig 
und deren Personal 1867 
207 Bildung von Landkreisen im Herzogtum Schleswig 1867 
13 Oberbeamte: Personalangelegenheiten und Anstellungen 1865-1866 
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60
30 Anstellungsgesuche für den Staatsdienst 1864-1866 
35 Anstellungsgesuche für den Staatsdienst 1865 
31 Anstellungsgesuche für den Staatsdienst 1865-1866 
34 Anstellungsgesuche für den Staatsdienst (mit Index) 1865-1867 
36 Anstellungsgesuche für den Staatsdienst (1847-) 1866-1868 
32 Anstellungsgesuche: Revisor, Kopist und ähnliche Stellen (mit Index)
 1865-1866 
33 Anstellungsgesuche: Justiz (mit Index) 1865-1866 
24 Anstellungsgesuche des Postexpediteurs Leutnant a. D. Julius Hell
 1866 
37 Anstellungsgesuche von Versorgungsberechtigten 1866-1868 
144 Allgemeine Bestimmung zur Bestallung von Beamten 1866 
176 Anstellungen und Bestallungen von Beamten 1866 
12 Beschwerden gegen Beamte in Nordschleswig 1866-1867 
112 Beabsichtigte Anstellung eines gebürtigen Dänen als Gevollmächtig-
ter beim Amtsverwalter Gähler, Norburg 1867 
131 Vereidigung der Beamten der königlichen Regierung in Schleswig
 1867 
132 Verhältnisse der Staatsbeamten im Herzogtum Schleswig  1867 
 Enthält u. a.: Denkschrift des Regierungspräsidenten von Zedlitz
11 Abrechnung der Tagesgelder und Reisekosten von Beamten des 
preußischen Ministeriums des Innern 1864-1867 
15 Hilfeleistung von preußischen Beamten bei Steuererhebungen 
 Enthält u. a.: Namensliste 1867-1868
38 Ableistung des Diensteids Februar-März 1867 
39 Ableistung des Diensteids März-April 1867 
Allgemeine Verwaltung, Behörden und Beamte 61
40 Ableistung des Diensteids März-Mai 1867 
41 Ableistung des Diensteids Mai-September 1867 
42 Vereidigung der zum preußischen Innen- und Finanzministerium ge-
hörenden Beamten auf die Verfassung  1867-1868 
43 Vereidigung der zum preußischen Landwirtschaftsministerium gehö-
renden Beamten auf die Verfassung  1867-1868 
14 Ausbildung schleswig-holsteinischer Beamter für den höheren Ver-
waltungsdienst und deren Übernahme in eine Rats- oder ähnliche 
Stelle 1867 
 Enthält u. a.: Namensliste
17 Regierungsreferendar von Zedlitz, Sohn des preußischen Zivilkom-
missars 1864-1865 
16 Verwendung des Grafen Adalbert von Baudissin, besonders sein 
Auftrag zum Schutz der Dünen auf Sylt 1864-1866 
20 Polizeiwachtmeister Horn, Berlin 1864-1867 
22 Leutnant a. D. Baron von Künßberg 1865-1866 
21 Polizeiwachtmeister Aretz, Berlin 1865-1868 
23 Hilfsarbeiter bei der Landesregierung für Pressearbeit Dr. phil. Julius 
Baerens, Flensburg 1865-1870 
26 Verwendung des preußischen Polizeirats Goldheim 1866 
27 Vergütung des Regierungspräsidenten von Zedlitz, des Landrats von 
Zastrow, des Polizeisekretärs Pinkow und des Polizeiwachtmeisters 
Aretz 1866-1867 
25 Gewährung eines Wartegeldes für den ehemaligen Zollverwalter in 
Husum Casten und daraus entstehende Differenz zwischen Ober-
präsident und Regierungspräsident 1866-1867 
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62
18 Sammlung statistischer und politischer Nachrichten sowie Denk-
schriften des Landrats von Lavergne-Peguilhen (1863) 1864-1866 
 Enthält u. a.: Denkschrift zu Lebensbedarf und Teuerung
 Darin: Entwurf einer Verordnung für das Herzogtum Schleswig zum Hypothe-
ken-und Protokollationswesen, 1863; „Aufgaben und Methoden der landwirt-
schaftlichen Statistik“, 1865
211 Sammlungen und Korrespondenzen des Landrats von Lavergne-
Peguilhen (1799-) 1864-1866 
 Enthält: Münz-, Maß- und Gewichtswesen; Militär; Seefahrt und Häfen; Schule; 
Staatshaushalt; Privilegien; Prälaten, Ritterschaft und adlige Güter; Steu-
erwesen; Staatsrecht; Kriminalrecht; Verfassung; Privatrecht; Strandrecht; Hy-
pothekenwesen; Reorganisationen; Banken und Kredit; Landwirtschaft; Unter-
stützungsverein in Altona; Verfassung von Fehmarn
 Darin: verschiedene Verordnungen; Gründungsakte des Unterstützungsver-
eins in Altona, 1799; Revidierte Geschäftsordnung des Unterstützungsvereins 
1852
JUSTIZ
133 Justizverwaltung 1867-1868 
195 Appellationsgericht in Flensburg 1865-1866 
134 Beschaffung von Amtsgebäuden für die Justizverwaltung in der Stadt 
Schleswig 1867 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
204 Grenzen der richterlichen und administrativen Strafgewalt im Herzog-
tum Schleswig, Behandlung von Erbschaften in den ausgetauschten 
schleswigschen und jütischen Landesteilen 1865 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
125 Lage der schleswig-holsteinischen Gesetzgebung zum Vereins-
wesen 1865 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
193 Appellationsgerichtsrat Jacobsen (früher Landvogt auf Sylt) 
  1866-1868 
194 Appellationsgerichtsrat Jürgensen (früher Amtmann)  1867 
199 Jurisdiktionsumlegungen 1865-1866 
Kirche 63
205 Adoptionen und Annahme fremder Namen 1866 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
206 Nachlass des Bauervogts Peter Theysen, Sandacker 1864 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
191 Strafanstalten in Glückstadt: Personal 1865-1866 
KIRCHE
214 Baptistengemeinde in Tangstedt 1865-1866 
213 Religionsausübung der nicht zur evangelischen Landeskirche gehör-
denden christlichen Glaubensgenossen 1866 
UNTERRICHTSWESEN, KUNST UND WISSENSCHAFT 
79 Verkauf von Land der ehemaligen Dannewerk-Stellung und Erhalt 
des Margarethenwalls als Denkmal 1865 
58 Universität in Kiel 1864-1866 
 Darin: Personalverzeichnisse Wintersemester 1865/66
89 Zustimmung des Gouverneurs von Manteuffel zu Urlaubsgesuchen 
von Professoren der Universität 1866 
93 Übergriffe des österreichischen Statthalters von Gablenz in Angele-
genheiten der Universität in Kiel und des Museums in Flensburg 
  1866 
PRESSE
54 Pressebüros und Zeitungskorrespondenten 1864 
155 Presse 1864-1866 
 Enthält u. a.: Verbreitung von Flugschriften; Zeitungsverbote
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64
152 Verhalten der Presse 1865 
 Darin: „Hamburger Nachrichten“ vom 11. Dezember 1865
146 Verhalten der Presse im Herzogtum Holstein 1865 
 Enthält u. a.: Verbote für „Kieler Nachrichten“, „Itzehoer Nachrichten“ und 
„Schleswig-Holsteinische Zeitung und Altonaer Tageblatt“; Liste über die im 
Herzogtum Schleswig verteilten Exemplare der „Hamburger Nachrichten“ und 
der „Hamburger Börsenhalle“
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Zeitung und Altonaer Tageblatt“ vom 14. No-
vember 1865; „Altonaer Nachrichten“ vom 17. November 1865
158 Privilegien zur Herausgabe von Zeitungen und Tageblättern 1866 
87 Unterstützung der „Norddeutschen Zeitung“ in Flensburg 1865-1868 
157 Unterstützungen von Zeitungen und Tageblättern 1867 
109 Reise französischer Jounalisten nach Kopenhagen zur Ermittlung 
der Sprachgrenze in Nordschleswig 1867 
49 Besuch des Kriegsschauplatzes durch den Korrespondenten der 
„Times“ Hardman 1864 
159 Beschlagnahme von Broschüren und Druckschriften 1865 
51 Ausweisung des französischen Literaten und Korrespondenten E. 
d’Arnoult 1864 
86 Untersuchung gegen den Gastwirt Pfretzschner in Schleswig wegen 
Kolportierens von Flugblättern und Zeitungen  1865-1866 
UNTERSTÜTZUNGEN
95 Gnadengeschenk an die Mutter des Gymnasialdirektors Dr. Keck in 
Schleswig 1866 
Steuern und Finanzen 65
STEUERN UND FINANZEN 
75 Vorschuss von 100.000 Reichstalern aus dem preußischen Staats-
fonds 1865-1867 
150 Finanzielle Auseinandersetzung mit Dänemark und dem Herzogtum 
Lauenburg 1865-1868 
 Enthält auch: allgemeine Finanzverwaltung
148 Finanzielle Auseinandersetzung der Herzogtümer Schleswig und 
Holstein 1866 
149 Finanzielle Abrechnung zwischen Dänemark und den Herzogtümern
 1866 
143 Finanzverhältnisse des Herzogtums Schleswig 1866 
 Enthält auch: Verzeichnis der veranschlagten Einnahmen im Herzogtum Hol-
stein
 Darin: „Schleswiger Nachrichten“ vom 23. Mai 1866; „Altonaer Mercur“ vom 
14. vom 29. April 1866
151 Pensionen aus der Staatskasse 1865-1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der mittleren Lebenserwartung bei Männern
98 Antrag des Kaufmanns Bleicken in Tönning auf Gewährung eines 
Darlehens aus der königlichen Kasse 1866 
106 Bitte des Hofbesitzers Petersen in Wittkiel um Gewährung eines Dar-
lehens aus einem Fonds zur Förderung der Landwirtschaft 1867 
28 Auftrag des Steuerempfängers Duddenhausen in Warendorf zur Un-
terweisung der Steuerempfänger bei Errichtung der Steuerkassen 
und Ausführung der Hebungen  1868 
198 Konzessionen für Einnehmer der preußischen Staatslotterie 
  1865-1867 
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DOMÄNEN, FORST UND JAGDWESEN 
145 Domänen 1866-1868 
181 Sonderburg: Entschädigung für die Aufhebung der Zollfreiheit für 
Kalk 1867 
186 Verwendung des Schlosses Glücksburg als Militärerziehungsanstalt
 1866 
147 Festeablösungen 1866 
135 Forst- und Jagdangelegenheiten 1865-1867 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
136 Moor- und Heidekultivierung 1865-1867 
 Darin: Druckschrift des Geheimen Oberhofkammerrats Schmidt zur Schäd-
lingsbekämpfung, 1865
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
96 Protest des früheren Landkommissars Hagemann in Ohrfeld gegen 
die Anbringung einer Gedenktafel für die Gefallenen der Jahre 1848-
1850 in der Kirche in Esgrus 1866 
KOMMUNALWESEN 
178 Altona: Feuerversicherungsverein 1830-1866 
 Darin: gedruckte Statuten
165 Apenrade: Ratsdiener und Polizeidiener sowie Gefängniswärter 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1865
182 Apenrade: Schützengilde 1867 
163 Burg auf Fehmarn: Entlassung des Ratsverwandten Joachim Tadel
 1865 
162 Eckernförde: Bürgermeister und Polizeimeister, Entlassung des Se-
nators Dehn 1865-1866 
183 Eckernförde: Entschädigung für die Aufhebung der Zollfreiheit für 
Kalk 1867 
Kommunalwesen 67
169 Flensburg: Bürgermeister, Polizeimeister, Aktuar, Finanzen 
  1865-1866 
174 Friedrichstadt: Verwaltung der Stadtpräsidentur durch den Hardes-
vogt Erich Johann Albrecht von Bertouch 1866 
188 Friedrichstadt: Erhebung zur Kreisstadt, Bestätigung der Privilegien 
der Schiffergilde 1866 
167 Garding: Lebens- und Amtsverhältnisse des Bürgermeisters Hiero-
nymus Müller Hinrichsen 1867 
166 Hadersleben: Bürgermeister und Stadtsekretär  1866 
187 Hadersleben: Unterstützung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung 1866 
29 Anstellung des Stadtrats Madlung, Nordhausen, als Kirchspielvogt in 
Heide 1868-1869 
164 Husum: Bürgermeister, Polizeimeister und Stadtsekretär 1865-1867 
185 Husum: Instruktion für den Stadtsekretär, Entlassung des Deputier-
ten Bürgers Emanuel Gurlitt, Einweihung des Gymnasiums 
 Darin: Druckschrift Gurlitts über seine Entlassung, 1865 (1865) 1866-1867 
168 Schleswig: Bürgermeister, Polizeimeister und Stadtsekretär 
  1865-1866 
170 Sonderburg: Bürgermeister, Stadtvogt und Stadtsekretär 1865 
173 Tondern: Bürgermeister Andreas Larsen Jissen  1866 
171 Tönning: Entlassung des Bürgermeisters O. Becker 1865 
172 Tönning: Bürgermeister Carl Wilhelm Cartheuser (1864) 1865-1866 
184 Tönning: Verwaltung und Polizei 1865-1866 
154 Landschaft Eiderstedt: Verfassung 1867 
177 Landschaft Fehmarn: Gehälter der Beamten 1864-1866 
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190 Ämter Husum und Bredstedt: Landschreiber Chemnitz auf Pellworm
 1866 
153 Landschaft Nordstrand: Befreiung von der Militärpflicht 1867 
175 Amt Tondern und Lügumkloster: Bitte von dänischen Bewohnern um 
Einsetzung landes- und sprachkundiger Beamter sowie Steuerermä-
ßigung in der Landschaft Sylt 1866-1867 
189 Friesische Uthlande: Geschäftsordnung für die Kommunalverwal-
tung, Kirchen- und Schulregulativ  1866 
 Bemerkung: Es handelt sich um Beilagen zu einer Denkschrift von Johannsen 
und von Bertouch über die Uthlande
192 Bestätigung von Privilegien (1854) 1865-1866 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der unerledigten Gesuche um Privilegienbestätigung 
anlässlich des Thronwechsels
POST UND TELEGRAFEN 
210 Postabkommen mit Dänemark 1865 
 Darin: gedrucktes Reglement zur Ausführung des Postvertrages zwischen 
Preußen und Dänemark, 1865
74 Telegrafen- und Postverbindungen durch das Herzogtum Holstein
 1865 
209 Einleitung zur Aufnahme der Elbherzogtümer in den Deutschen 
Postverein 1865 
61 Telegrafenwesen 1864-1865 
80 Beitritt der Herzogtümer zum Pariser Telegrafenvertrag 1865-1866 
POLIZEI
53 Mitteilung von Notizen über dänische Sympathien im Herzogtum 
Schleswig 1864 
66 Politische Stimmung in den Herzogtümern 1865 
Polizei 69
67 Berichte eines Dr. Hoffmann über allgemeine politische Zustände in 
den Herzogtümern 1865 
215 Vorfälle in Eckernförde bei der Durchreise Herzog Friedrichs von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1865 
68 Beschwerden über „augustenburgischen Terrorismus“ 1865-1866 
78 Allgemeine politische Zustände 1865-1866 
 Enthält u. a.: Reise von Nordschleswigern nach Kopenhagen; Stimmungsbe-
richte; Proklamation der Universität in Kiel; Versammlung von Ständeabgeord-
neten aus dem Herzogtum Schleswig
200 Politische Polizei 1865-1867 
216 Polizeiliche Maßnahmen bei der Beisetzung des Fürsten von Noer in 
Krusendorf 1866 
217 Vorgänge in Noer und Krusendorf bei der Beisetzung des Fürsten 
von Noer 1866 
102 Beschlagnahmung von Adressen an das preußische Abgeordneten-
haus 1866 
197 Entwurf eines Reglements zur Polizeiverwaltung im Polizeibezirk der 
Stadt Flensburg 1867 
 Enthält auch: Schreiben über einen Bericht zu den an der Ostküste ausgeleg-
ten Seezeichen
50 Ausweisung des Dr. Templetey aus den Herzogtümern 1864 
52 Verhaftung und Tätigkeit des Dr. jur. Gustav Rasch, Berlin 
  1864-1865 
65 Verhaftung des Redakteurs Dr. Martin May in Altona und Auswei-
sung des preußischen Abgeordneten Dr. Freese 1865-1866 
72 Vereinswesen 1865 
83 Absendung von Gratulationsdepeschen durch schleswig-holstein-
ische Vereine an den Prinzen Christian von Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Augustenburg in Windsor Castle 1865 
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179 Vereine 1865 
 Darin: gedruckte Vereinsstatuten
180 Anschluss der Herzogtümer an die Passkarten-Konvention von 1850
 1866 
156 Ausspielung in Potsdam zugunsten der Armen-Schwestern-des-
Heiligen-Franziskus in Flensburg 1865 
81 Aufhebung der Lohnfuhrordnung 1865 
73 Untersuchung gegen den ehemaligen Hardesvogt Blaunfeldt in 
Fleckeby und dessen Forderungen an seinen Amtsnachfolger Lüb-
bes 1865-1866 
110 Tätlichkeiten zwischen Amtmann Graf Reventlow und Amtsrichter 
Rheeder, Preetz, bei der Einweihung des Gymnasiums in Husum
 1867 
160 Vermeintliche Pferdeaufkäufe auf französische Rechnung 1867 
DEICHE UND WASSERLÖSUNG 
161 Reise des Vorsitzenden der Kommission für schleswig-holsteinische 
Wasserbauangelegenheiten Graf von Reventlow an die Westküste 
und nach Sylt im Auftrag des preußischen Landwirtschaftsministeri-
ums 1867 
POLIZEI
201 Physikate 1865-1866 
202 Apotheken in Flensburg, Gramm und Kappeln 1865-1866 
Militär 71
MILITÄR
126 Mögliche Errichtung einer schleswig-holsteinischen Armee 1865 
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz
77 Auflösung der Beförderungsposten für die preußische Feldpost 
  1865-1866 
208 Auflösung der Beförderungsposten für die preußische Feldpost  
  1866-1867 
92 Differenzen zwischen der Bürgerschaft in Tönning und preußischem 
Militär 1866 
99 Einrücken der schleswig-holsteinischen Besatzungstruppen in Hol-
stein und Hannover 1866 
128 Verleihung der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten an Unterta-
nen der Elbherzogtümer 1866 
 Enthält u. a.: ablehnendes, anti-preußisches Schreiben der Mathilde Arne-
mann, Berchtesgaden, 15. Mai 1866
 Darin: Münze mit Band (Dr. Asmussen, Flensburg)
 Bemerkung: Akte des Zivilkommissars und Regierungspräsidenten von Zedlitz 
KORRESPONDENZ UND MISZELLEN DES GOUVERNEURS 
VON MANTEUFFEL UND DES ZIVILKOMMISSARS VON 
ZEDLITZ
117 Schreiben an den Gouverneur von Manteuffel (mit Verzeichnis) 
 Enthält u. a.: Gesuche; Übersendung von Schriften 1865-1866
18 Privatmiszellen des Gouverneurs von Manteuffel (1851-) 1865-1866 
 Enthält u. a.: Glückwünsche zum Jahreswechsel; drei Telegramme zum Atten-
tat auf Bismarck
 Darin: Werk des Professors P. Hjort, 1858; Druckschrift über Auffassungen 
von Staatsrechtlern, Historikern und Gelehrten über die Verbindung Schles-
wigs zu Dänemark; Bericht zur Tätigkeit des Kunstvereins in Kiel 1864-1865; 
Generalversammlung der Friedrich-Wilhelm-Viktoria-Landes- und Prinz-Carl-
von Preußen-Jubiläums-Stiftung
119 Beim Gouverneur von Manteuffel und beim Regierungspräsidenten 
von Zedlitz erwachsene Miszellen (mit Verzeichnis) 1865-1866 
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120 Beim Gouverneur von Manteuffel und beim Regierungspräsidenten 
von Zedlitz erwachsene Miszellen 1866 
115 Schreiben an den Regierungspräsidenten von Zedlitz (mit Verzeich-
nis)  1864-1865 
 Enthält u. a.: Unterstützung des Aushebungschefs von Zeska; Aufbringung des 
schwedischen Schiffs „Anna Wilhelmina“; Runenstein bei Hooslund (mit Zeich-
nung); Ausschreitungen von Militärs in Rendsburg; Freilassung von Kriegsge-
fangenen; Verwaltung von Staatsgrundstücken in Flensburg; Bitte des Schiffs-
kapitäns Bartelsen um Nachrichten über Angehörige in Amerika; Geldsendun-
gen des Pfarrers Jacobi für Kriegsbeschädigte in Sonderburg; Unterstützun-
gen; Druckwesen; Universitätsbeamte; Badereise der Familie des Kronprinzen 
nach Föhr; Kirchenkonferenz in Eisenach
116 Schreiben an den Regierungspräsidenten von Zedlitz (mit Verzeich-
nis)  1865-1868 
 Enthält u. a.: Unterstützung des Andreas Jacob Brand durch die preußische 
Gesandtschaft in Turin; Zeitungsangelegenheiten; Personalangelegenheiten; 
verwundete preußische Offiziere des 11. und 25. Infanterie-Regiments in Lan-
gensalza; anonymer Bericht über die politische Stimmung in den Gütern 
Gramm und Nübel
JOURNALE
137 Sekretenjournal des preußischen Zivilkommissars 1864-1865 
138 Journal des preußischen Zivilkommissars 1865 
142 Index zu den Journalen 1865 
139 Journal des preußischen Zivilkommissars 1866 
141 Journal der vertraulichen Gouvernementssachen 1866-1867 
140 Journal des preußischen Zivilkommissars 1867
